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Обоснование управленческих решений становится в современных условиях од-
ним из важнейших элементов системы управления предприятием. Оно используется 
для повышения эффективности деятельности, позволяет составлять реальные про-
граммы производства и реализации продукции, быстрее реагировать на изменения, 
происходящие на рынке, а также создает существенные преимущества в конкурент-
ной борьбе. 
Для предприятий горнодобывающей промышленности обоснование управлен-
ческих решений имеет важное значение, так как оно обеспечивает повышение эф-
фективности производства и качества управления на предприятии [1]. 
Для принятия верного решения следует рассматривать деятельность предпри-
ятия с нескольких аспектов: экономического, социального и экологического. Систе-
матизации данных по трем направлениям функционирования компаний служит спе-
циальная отчетность по устойчивому развитию. Цели, которые описаны в 
документах по устойчивому развитию, сформулированы Генеральной ассамблеей 
ООН, но поскольку поставленные задачи не могут быть достигнуты исключительно 
усилиями государств и общественных организаций, ООН призывает бизнес ориен-
тироваться на них в своей практической деятельности и отчитываться о достигнутых 
результатах [2]–[4]. 
Подходы к устойчивому развитию основаны на соблюдении требований меж-
дународных стандартов и применении передового опыта, эффективном управлении 
рисками, поддержании постоянного диалога с заинтересованными сторонами и ре-
шении наиболее существенных вопросов [5]. Цели устойчивого развития горнодо-
бывающей отрасли по экономическому, социальному, экологическому аспектам 
приведены в табл. 1–3. 
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Таблица 1 
Цели устойчивого развития горнодобывающей отрасли  
в рамках экономического направления 
Цели предприятия Программы и мероприятия 
 Обеспечение устойчивого экономического 
развития. 
 Снижение себестоимости продукции и по-
вышение эффективности инвестиционной 
политики, капитальных вложений.  
 Развитие системы управления энергоре-
сурсами. 
 Повышение эффективности использования 
вторичных энергоресурсов. 
 Стабильное удовлетворение спроса на дос-
тупные и качественные энергоносители. 
 Соответствие продукции компании требо-
ваниям более экологичных угольных элек-
тростанций нового поколения. 
 Разработка высококачественных месторо-
ждений, расширение обогатительных мощ-
ностей, собственной транспортной инфра-
структуры. 
 Внедрение инновационных технологий и 
повышение производительности труда 
 Программа повышения операционной эф-
фективности и производительности добы-
вающих, перерабатывающих и транспорт-
ных мощностей, развитие сбытовой сети. 
 Запуск нового высокопроизводительного 
оборудования. 
 Программа энергосбережения 
 
Горная промышленность относится к капиталоемким и трудоемким отраслям, по-
этому при рассмотрении экономического аспекта следует учитывать ее особенности: 
– в отличие от предприятий обрабатывающей промышленности предметом тру-
да для предприятий горной промышленности являются не сырье и основные мате-
риалы, поставляемые со стороны, а полезное ископаемое, извлекаемое из недр земли 
этими предприятиями (на добычу, транспортировку уходит большой объем затрат, 
что сильно сказывается на финансовом состоянии);  
– горные предприятия размещают лишь там, где есть запасы полезного иско-
паемого; 
– срок службы горных предприятий определяется сроком извлечения запасов 
полезного ископаемого (обычно этот срок существенно меньше срока физического 
износа зданий, сооружений и других средств труда предприятия, поэтому необходи-
мо использовать специальные методы погашения износа средств труда в процессе их 
производственного использования за счет себестоимости производимой продукции); 
– горное производство характеризуется непрерывным перемещением рабочих мест 
и значительными затратами на поддержание необходимого фронта добычных работ; 
– данные предприятия несут значительные расходы по охране труда, созданию 
на рабочих местах необходимых санитарных условий (в результате чего повышается 
себестоимость добычи полезного ископаемого, и ее величина зависит от индивиду-
альных условий производства каждого конкретного предприятия). 
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Таблица 2 
Цели устойчивого развития горнодобывающей отрасли  
в рамках социального направления 
Цели предприятия Программы и мероприятия 
 Социально-экономическое развитие регио-
нов присутствия. 
 Повышение качества жизни населения в ре-
зультате развития образования, культуры, ис-
кусства и спорта.  
 Повышение качества кадров. 
 Обеспечение безопасных и достойных ус-
ловий труда. 
 Оценка, развитие и обучение персонала.  
 Развитие внутренних коммуникаций и кор-
поративной культуры. 
 Повышение эффективности социальных ин-
вестиций компании, внедрение современных 
социальных технологий  
 Соглашения с региональными органами 
власти и рядом муниципальных образова-
ний о сотрудничестве в социально-экономи-
ческой сфере. 
 Программы в области занятости, моло-
дежной политики, здравоохранения, обра-
зования, поддержки культуры и спорта. 
 Комплексная система развития и обучения 
персонала. 
 Повышение надежности системы обеспе-
чения безопасности и аэрогазового контро-
ля на шахтах 
Таблица 3 
Цели устойчивого развития горнодобывающей отрасли в рамках 
экологического направления 
Цели предприятия Программы, проекты и мероприятия 
 Повышение эффективности использования 
ресурсов и более широкого применения чис-
тых и экологически безопасных технологий 
и промышленных процессов. 
 Восстановление нарушенных земель для 
возможного пользования. 
 Снижение загрязнения окружающей среды 
и нагрузки на водные объекты. 
 Эффективное управление отходами произ-
водства. 
 Участие в международных проектах, наце-
ленных на предотвращение климатических 
изменений 
 Система экологического менеджмента 
предприятий компании. 
 Мероприятия, направленные на снижение 
воздействия на окружающую среду и повы-
шение эффективности использования ресур-
сов. 
 Сертификация и ресертификация на соот-
ветствие международным стандартам. 
 Снижение выбросов в атмосферу за счет 
использования шахтного метана. 
 Рекультивация земель, восстановление 
почвы и леса 
 
Определив основные аспекты устойчивого развития горнодобывающего пред-
приятия, можно сказать, что поставленные задачи не реализовываются полноценно. 
В 2020 г. отмечается падение выручки на 6 % среди сорока крупнейших игроков сек-
тора, наблюдается снижение рентабельности и рост затрат на транспортировку сы-
рья. Специалисты говорят о сокращении количества сделок по приобретению и объ-
единению бизнеса в связи с экономической неопределенностью. 
В плане социального развития данная отрасль имеет нехватку квалифицирован-
ных работников, непосредственно оказывает влияние на здоровье людей, так как ра-
боты ведутся в опасных условиях. Отмечается проблема с выплатами пособий по 
возмещению вреда. 
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Имеются негативные последствия работы горных предприятий в экологическом 
аспекте: загрязнение водных ресурсов, почвы и атмосферы, на поверхность выносится 
большое количество пустых пород, что сопровождается выбросами вредных газов и 
пыли, ухудшение состояния воздуха, изменение облика поверхности земли и др. 
В современных условиях сбалансированность экономических, социальных и 
экологических приоритетов компания должна рассматривать как необходимое усло-
вие долгосрочной конкурентоспособности. Расчет экономических показателей дает 
возможность менеджерам спрогнозировать развитие угроз и их последствия, вероят-
ность риска, а также ожидаемый результат. Расчет показателей социальной сферы 
дает возможность сформулировать выводы об условиях труда, о безопасности про-
изводства и уровне травматизма, о мерах, необходимых для поддержания здоровья 
персонала. Оценка экологических аспектов дает возможность корректировки дея-
тельности с целью улучшения жизни людей региона пребывания. 
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Сучасна наука переконливо довела, що необмежене зростання споживання і, як 
наслідок, збільшення екологічних проблем, несумісні з виживанням людства. Отже 
модель відповідального споживання стосується не тільки ринку товарів і послуг,  
а і ринку ресурсів. Нині в більшості країн світу переважає лінійна модель економіки 
– коли ресурси видобуваються, переробляються у продукцію, після використання 
якої утворюються відходи, що не мають подальшого застосування. Актуальнішим 
стає питання трансформації лінійної моделі економіки, де споживання є цільовою і 
завершальною стадією перетворення на циркулярну модель. Ця модель передбачає 
замкнутий життєвий цикл і тривалий термін служби товарів за рахунок підвищення 
універсальності, багатофункціональності та багаторазовості використання їх складо-
вих, запобігання та утилізації відходів. 
Новою парадигмою розвитку може стати модель циркулярної економіки, засно-
вана на принципах сталого розвитку, головними інструментами якої є екологічні ін-
